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Abstract 
This research is based on writer is desire to research about Otaku in Indonesia 
related to consumerism factor by Otaku community while collecting a figure. The 
main problem in this research is to found the reason why Otaku doing consumerism 
in a bad way, writer used questionnaire method given to 30 respondent at lullaby 
winds anime café in Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Result of research given that a 
figure even it is not a living thing it can help the owner to express their true self and 
give an emotional feeling to the owner. 
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Abstrak 
Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh keinginan penulis untuk meneliti Otaku  
yang ada di Indonesia terhadap konsumerisme yang dilakukan oleh kelompok Otaku  
dalam mengkoleksi figur. Ruang lingkup masalah dalam penulisan skripsi ini adalah 
apakah penyebab kelompok Otaku melakukan konsumerisme secara berlebihan yang 
merusak dirinya, penulis menggunakan metode angket yang disebarkan sebanyak 30 
lembar kepada 30 responden di lullaby winds anime café pantai indah kapuk. Hasil 
analisis dari angket yang telah disebarkan memperlihatkan bahwa ternyata sebuah 
benda memberikan efek pembentukan jati diri dan mengeluarkan rasa emosional 
kepada pemiliknya. 
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